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           国際児に見る国籍とr国定性」の実態調査
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   ある」という意見に関しては，前者に賛成が20％，後者に賛成が74％，不明6％であった．また
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千 野 貞 子
目   的
筆者は先に，日本の小中学生の自然体験，生活習慣などを統計的に分析し，その結果から彼等の自己



























































             order后の離散分布とその性質（2）
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